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Berdasarkan hasil dari analisa yang telah dilaksanakan oleh peneliti baik 
secara deskriptif maupun statistik, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian 
ini berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebagai berikut : 
1. Variabel Kualitas Produk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
Loyalitas Merek Smartphone Samsung di Surabaya. 
2. Variabel Kepercayaan Merek berpengaruh positif signifikan terhadap 
Loyalitas Merek Smartphone Samsung di Surabaya. 
3. Variabel Citra Merek berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 
Merek Smartphone Samsung di Surabaya. 
4. Kualitas Produk, Kepercayaan Merek, dan Citra Merek secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Merek Smartphone Samsung di 
Surabaya. Semakin tinggi Kualitas Produk, Kepercayaan Merek dan Citra 
Merek dalam Smartphone Samsung maka akan meningkatkan Loyaliras 
Merek pada pengguna Smartphone merek Samsung di Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, adanya beberapa keterbatasan 
yang dimiliki oleh peneliti, di antaranya yaitu : 
1. Peneliti merasa sulit mencari responden pengguna Smartphone Samsung 
yang telah ditetapkan tipe Smartphone Samsung Galaxy J5 sebagai obyek 
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penelitian, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan 
responden. 
2. Adanya beberapa responden yang tidak berkenan atau menolak untuk 
mengisi kuesioner dan beralasan tidak ada waktu, sehingga 
mengaharuskan peneliti untuk membantu menuliskan kuisioner dengan 
cara membacakan pernyataan kuisioner. 
3. Terdapat responden yang terburu-buru dalam mengisi kuesioner, sehingga 
dapat menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dan mengakibatkan 
kesulitan dalam pengolahan data. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi perusahaan 
a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel kepercayaan merek 
adalah variabel yang berpengaruh dalam penelitian kali ini, sehingga 
sebaiknya perusahaan Samsung terus menjaga dan meningkatkan 
kepercayaan dari konsumen. Contohnya dengan cara melakukan event-
event tentang produk dari Smartphone Samsung di wilayah yang belum 
pernah menjadi tempat untuk melakukan event, seperti mendatangi 
beberapa universitas atau tempat perbelanjaan yang berada di wilayah 
surabaya sesuai daengan taeget market yang diinginkan, memberikan 
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ketertarikan tersendiri di mata konsumen seperti menambahkan properti 
pada penyelenggaraan event agar konsumen tertarik mendatangi event 
yang diselenggarakan oleh pihak Samsung dan dengan memberikan 
produk yang aman dan nyaman digunakan agar konsumen yakin dan 
percaya bahwa produk tersebut benar-benar aman untuk digunakan. 
Pada variabel citra merek diketahui bahwa hasil penelitian citra 
merek adalah variabel yang berpengaruh dalam penelitian kali ini, 
sehingga sebaiknya perusahaan Samsung selalu menjaga citra merek pada 
smartphone Samsung seperti terus meningkatkan atribut-atribut yang 
digunakan pada pengaplikasian smartphone Samsung serta tetap 
memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen seperti 
menambahkan aplikasi-aplikasi yang belum dimiliki oleh smartphone 
lainnya, sehingga loyalitas dari para konsumennya terus meningkat dan 
citra merek pada smartphone Samsung tetap terjaga. Contohnya dengan 
terus memproduksi smartphone Samsung agar tidak terjadi inden dalam 
pembelian Smartphone Samsung, dan mendengarkan keluhan dari 
konsumen mengenai produk Smartphone Samsung. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang  akan  mengambil  tema  sejenis,  maka  
sebaiknya menambahkan variabel bebas dan subyek penelitian yang lebih banyak 
seperti yang terdapat pada jurnal yang menjadi acuan pada penelitian ini yaitu 
fitur produk, atribut dan sebagainya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih 
baik dan mendalam tentang apa saja yang dapat mempengaruhi Loyalitas Merek 
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Smartphone Samsung di Indonesia. Apabila ingin lebih baik lagi, disarankan pada 
peneliti selanjutnya agar dapat menambahakan variabel lain selain variabel-
variabel bebas yang telah dibahas pada penelitian ini yang mempengaruhi 
Loyalitas Merek pengguna Smartphone Samsung. Peneliti selanjutnya dapat 
menambahkan variabel-variabel lain diluar penelitian ini seperti iklan, ekuitas 
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